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 “… La respuesta de las sociedades a las crecientes 
necesidades de salud reproductiva de los 
adolescentes debería basarse en información que 
ayude a éstos a alcanzar el grado de madurez 
necesario para adoptar decisiones en forma 
responsable. En particular, deberían facilitarse 
a los adolescentes información y servicios que 
les ayuden a comprender su sexualidad y a 
protegerse contra los embarazos no deseados, 
las enfermedades de transmisión sexual y el 
riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería 
combinarse con la educación de los hombres 
jóvenes para que respeten la libre determinación 
de las mujeres y compartan con ellas la 
responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la 
procreación…”
BasEs Para la acción, 7.41. dErEchos rEProductivos y salud 
sExual y rEProductiva. Programa dE acción dE la confErEncia 
intErnacional soBrE PoBlación y dEsarrollo. 1994
Entrevistadora: ¿Cómo cree usted que se podría 
mejorar el acceso de los adolescentes a los 
servicios?
 
Proveedor: Dándoles mas confianza, dándole 
facilidades, que no hagan cola, que no pasen 
vergüenza, felicitándoles por haber venido al 
centro, pues necesitan mucho aplomo para decir 
“tengo relaciones y quiero que me de un condón”, o 
que te digan “no quiero salir embarazada”.  Como 
adultos, tenemos que comprometernos con su 
privacidad, pues si no, acordémonos de nosotros 
mismos; cuántos éramos adolescentes, ¿cuántos 
hemos ido a hablar con nuestros padres que ya 
tenemos relaciones (sexuales)? O ¿Cuántos hemos 
ido a la consulta para cuidarnos?.... Yo creo que 
ninguno.































MARCO DE ANALSS  
DEL PROBLEMA
BrEvE dEscriPción dEl ProBlEma
“Con hermanastro: padre sátiro abusaba (desde 
hace dos años) de su hija (de 14 años)”.
diario ojo, 17 dE diciEmBrE dE 2006. 
“Adolescente (de 14 años) era violada (durante 
los últimos tres años) por su hermano mayor (de 
34 años)”.
diario PErú 21, 29 dE marzo dE 2006. 
“Director viola diez alumnos”. 
diario ojo, 30 dE sEPtiEmBrE dE 2006. 
“Mototaxistas están prófugos: secuestran  
y violan a una escolar (de 16 años)”. 
diario PErú 21, 3 dE EnEro dE 2006.
“Apresan a albañil que (desde hace nueve años) 
violaba a sus hermanas (de 20 y 16 años)”. 


























El imPacto dEl Árticulo 30º dE la lEy 
gEnEral dE salud y lEy 28704, sumatoria 






























1		García,	Erica.	Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia: Artículo 30, análisis de constitucionalidad de la 


























El EmBarazo, la “PruEBa” dE la PrÁctica  
sExual dE las adolEscEntEs y El PrinciPal  
































consEcuEncias dE la modificatoria  

















Elaboración: María Jennie Dador. Lima.2006
Tipo penal
Violación 




























































mÁs daños QuE BEnEficios. rEsultados 
PErvErsos dE una lEy QuE no rEconocE los 








































uNA LEy EN 
CONFLCtO CON 
LOS DEREChOS 
















una lEy En conflicto con la normatividad 
nacional4
la ley en cuestión presenta varios conflictos legales, siendo cuatro 




















4	Dador,	María	jennie.	Las modificaciones al Código Penal y las implicancias legales en el trabajo del sector salud 
Ley 28704.	s/f.	Documento	inédito.		
uNA LEy EN CONFLCtO CON LOS 




































Observación	General	14,	titulada	El disfrute del más alto nivel posible de salud:
“El ejercicio del derecho a la salud de los 
adolescentes depende de una atención 
respetuosa de la salud de los jóvenes que 
tiene en cuenta la confidencialidad y la 
vida privada y prevé el establecimiento 













5	Guerrero,	Rossina		y	Chávez,	Susana.	Servicios de salud para las víctimas de violencia sexual: un análisis del cum-




mental.	El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: Misión al Perú.		U.N.	
Doc.	E/CN.4/2005/51/ADD.3,	4	de	febrero	de	2005,	párrafo	75.
uNA LEy EN CONFLCtO CON LOS 

















Los Estados Partes deben garantizar, sin 
prejuicio ni discriminación, el derecho a 
información, educación y servicios sobre 
salud sexual para todas las mujeres y 
niñas, incluidas las que hayan sido objeto 
de trata, aun si no residen legalmente 
en el país.  En particular, los Estados 
Partes deben garantizar los derechos 
de los adolescentes de ambos sexos a 
educación sobre salud sexual y genésica 
por personal debidamente capacitado en 
programas especialmente concebidos que 






































DAtOS SOBRE LA 
SALuD SExuAL y 
REPRODuCtvA 
















ALguNOS DAtOS SOBRE LA SALuD SExuAL y 






















7	Távara	Orozco,	Luis.	 “Contribución	de	 las	Adolescentes	a	 la	Muerte	Materna	en	el	Perú”.	Sociedad	Peruana	de	
Obstetricia	y	Ginecología	ISSN	versión	electrónica	1609-246.	En:	http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/ginecolo-
gia/Vol50_N2/a06.htm	[citado	el	5	diciembre	2006].















































accEso a la anticoncEPción 
[Si] hay madres adolescentes es porque 
no hay tanta información, ¿no? A las 
adolescentes no se les informa, no se 
las aconseja como debe ser. Y eso está 
mal, si fuera distinto, no habría madres 
adolescentes, pero después de todo, ya 
somos madres y por lo tanto queremos ser 
mejores madres.












10 Encuesta Demográfica de Salud – ENDES 2000.		Citado	por	la	carpeta	de	la	Mesa	de	Vigilancia	Ciudadana	en	Derechos	
Sexuales	y	Reproductivos,	conferencia	de	prensa	sobre	la	Ley	sobre	Indemnidad	Sexual,	5	de	diciembre	de	2006.
11		Instituto	Nacional	de	Estadística.	Perú en cifras, 2005.
12	Entrevista	de	PROMSEX,	Lima,	9	de	febrero	de	2007.
















las infEccionEs dEl tracto 














violEncia Basada En génEro,  
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CóMO vvEN LAS ADOLESCENtES  
EL MPACtO DE EStA LEy  y LAS REACCONES  
DE LAS DStNtAS NStANCAS DEL EStADO y 
DE LA SOCEDAD CvL
Yo había escuchado sobre esta ley y 
sentí un poco de miedo de que me 
quitaran a mi bebe.  Porque yo me estaba 
preparando para tenerlo, para que tenga 
un buen cuidado.  Cuando me dijeron 
esto me sentí atemorizada y no quería ir 
al hospital porque tenía miedo que me lo 
quitaran cuando diera a luz allí, o que me 
mandaran a un internado común y allí ya 
no podría cuidarlo.
adolEscEntE madrE, 15 años.15
Entrevistadora: ¿Esta modificatoria le está ocasionando algún 
problema con las adolescentes que verdaderamente han sido 
víctimas de violencia? 
Funcionario de un hospital: Yo pienso que sí, porque entre 
tantos casos que son declarados como violación, se están 
ocultando los casos que son de violencia sexual.
Entrevistadora: ¿Qué otras dificultades le está ocasionando 
esta ley?
Funcionario de un hospital: Aparte de la incomodad de la 
adolescente, de la familia, hay casos de adolescentes que 
ya son madres y que sin necesidad tienen que quedarse más 
tiempo en el hospital, abandonando sus niños pequeños de dos, 
tres años.












































Justamente cuando fui a mi control 
perinatal una amiga me contó que no la 
querían dejar salir con su bebe, que su 
mamá y ella tuvieron que escaparse del 
hospital para que ella pudiera salir. . . 
Cuando yo di a luz, la amiga que me contó 
me dijo que no vaya a ese hospital porque 
“te lo van a quitar a tu bebe y no te van a 
dejar salir”.  Y me dio un poco de temor eso. 



















Que si vas al hospital te van a retener y 
no te van a dar a tu bebe. Y a tu pareja 
lo van a meter preso porque ante la ley 
es una violación. Que a tu pareja lo van a 
meter preso porque así, aunque cuando 
tú hayas estado de acuerdo, ante la ley es 
una violación. 













obligados	a	informar	a	la	autoridad	competente	el primer día de la 
atención”,19	La	misma	directiva	mencionaba	que	una	vez	que	“la	paciente	
























































































































































































1. informE dE la dEfEnsoría dEl PuEBlo, oficio nº 007-2007-dP/ana
2. informE dEl ministErio dE la mujEr y dEsarrollo social, oficio nº 
1089-2006-mimdEs/dm
3. rEsPuEsta dEl ministErio dE salud, oficio nº 009-2007-sg/minsa
4. informE oficina dE asEsoría dEl instituto nacional matErno 
PErinatal, informE nº 1089-492 -oaj-inmP-06
5. documEntos normativos instituto nacional matErno PErinatal
 -rEsolución dirEctorial nº 234-dg-inmP-06
 -dirEctiva nº 039-dg-inmP-06








1. NFORME DE LA DEFENSORíA DEL 

























































































































2. NFORME DEL MNStERO DE LA MujER y DESARROLLO 







































































































. NFORME OFCNA DE ASESORíA DEL NSttutO NACONAL 





















5. DOCuMENtOS NORMAtvOS NSttutO NACONAL MAtERNO PERNAtAL
 -RESOLuCóN DRECtORAL Nº 23-Dg-NMP-06





















































































































































interés superior del niño y del adolescente:	“En	todas	las	medidas	
concernientes	que	tomen	las	instituciones	públicas	o	privadas	de	bienestar	social,	
los	tribunales,	las	autoridades	administrativas	o	los	órganos	legislativos,	una	
consideración	primordial	que	se	atenderá	será	el	interés	superior	del	niño”.29
27		Conferencia	Internacional	de	Población	y	Desarrollo	de	El	Cairo,	párrafo	7.2
28	Conferencia	Internacional		de	Población	y	Desarrollo	de	El	Cairo,	párrafo	7.2
29	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,		artículo	3,	párrafo	1.
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